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-/sugar beet .000 kg 4,00 224.000,00 
)	/subsidies 1,00 ha 12.000,00 12.000,00 
>
!	/production value @>A 236.000,00 
>			
	/variable costs 






!	/operations with mechanization QQ}* 
1& 
/used labour force 4.000,00
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 Critical values 
.!	/description +)4/ 
.		
!	/expected yield ~ .000,00 
.	
/expected price ~8 4,00 
)	/subsidies p) 12.000,00 
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